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ABSTRACT
Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan jiwa yang terjadi pada lanjut usia. Depresi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti dukungan sosial, dukungan keluarga, kehilangan, dan penyakit fisik, sehingga belum diketahui secara pasti faktor apa saja
yang dapat mempengaruhi depresi pada lanjut usia di panti. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
dengan depresi pada lanjut usia di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh yang
meliputi dukungan sosial, dukungan keluarga, kehilangan, dan penyakit fisik. Jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan metode
korelatif, dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah populasi 70 lanjut usia. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive
sampling sebanyak 65 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan kuesioner dalam bentuk dichotomy choice, skala ukur
Geriatric Depression Scale (GDS), dengan teknik pengumpulan data wawancara terpimpin. Waktu dan tempat penelitian dilakukan
pada tanggal 1-7 Oktober 2015 di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh. Hasil
analisa Chi-Square menunjukkan ada hubungan dukungan sosial dengan depresi (p=0,002), dukungan keluarga dengan depresi
(p=0,000), penyakit fisik dengan depresi (p=0,037), dan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kehilangan dengan depresi
(p=0,186). Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan kepada petugas UPTD untuk dapat meningkatkan dukungannya kepada lanjut
usia dengan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan aktifitas lanjut usia, dan meningkatkan manajemen penyakit sesuai
kebutuhan lanjut usia.
